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CARACTERISTICAS VALORES PROMEDIOS
TEMPERATURA 25.5 ° C
PRECIPITACION 3793 mm. / año
BRILLO SOLAR 1707 horas / año
HUMEDAD RELATIVA 84.25%
ALTITUD 250 m.s.n.m.
DISTANCIA DESDE FLORENCIA 20 Km
AREA TOTAL 383 has
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 Figura 1. Ubicación centro de Investigaciones de la Universidad de la Amazonia Macagual CIMAZ
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